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カンボジアとの国境貿易について見てみると（表 1）、カンボジアからの輸入は約 5 億 8,700
万バーツであり、主な輸入品のうち、鉄屑、紙屑、アルミニウム屑などの再利用資源の合計は






反対にカンボジアへの輸出は約 94 億 270 万バーツで、オ



































（表 1）2003 年度（2002 年 10月～2003 年 9月）アランヤプラテート税関での輸出入品 
カンボジアからの輸入 カンボジアへの輸出 
 
品目 金額（バーツ） 品目 金額（バーツ）
1 鉄屑 123,660,700 オートバイ 808,939,221
2 トラクター 57,553,825 セメント 373,928,354
3 地ならし機 16,218,197 非加鉛ベンジン№95 320,444,800
4 紙屑 13,404,730 化学肥料 212,119,800
5 塩漬け淡水魚 8,827,746 ハイスピードディーゼル 140,225,244
6 生きた牛や水牛 7,513,575 砂糖 132,993,011
7 アルミニウム屑 3,576,750 トラックのタイヤ 118,865,004
8 鉛 2,803,672 オートバイ部品 92,672,575
9 花の種子 1,250,239 ニット 68,892,699
10 乾燥とうがらし 530,000 サロン 55,371,479
11 その他 371,776,357 その他 7,077,250,096
合計  587,115,791  9,402,702,283








・人口：約 7万 5千人 
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